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Tämä opinnäytetyö on kehittämishanke, jonka tavoitteena oli kehittää erä-
henkisiä ja paikallista kulttuuria hyödyntäviä hyvinvointipalvelupaketteja. Hy-
vinvointipalvelupaketit kehitettiin Simojärven eräkeskukselle, joka on kehittä-
mishankkeen toimeksiantaja. Kehittämishanke on toteutettu aikavälillä heinä-
kuu 2011- helmikuu 2012.  
 
Hyvinvointimatkailulla on pitkä historia, mutta siihen kuuluvan wellness-
matkailun yleistyminen on alkanut vasta 2000 -luvulla. Opinnäytetyössä käsi-
tellään hyvinvointimatkailua, wellness -ajattelua sekä luontomatkailua ja kehi-
tetyt hyvinvointipalvelupaketit ovat näiden teemojen mukaiset.  
 
Hyvinvointipalvelupakettien kehittämistä varten tehtiin prosessimalli, joka on 
mukaelma useasta erilaisesta palvelun kehittämismallista. Prosessimalli on 
viisivaiheinen, jonka neljä ensimmäistä vaihetta on toteutettu kokonaan ja 
viimeinen vaihe osittain. Prosessimallin vaiheet ovat ensimmäinen ideointi, 
ympäristöanalyysi, toinen ideointi, palvelumallin kehittäminen sekä palvelu-
mallin tuotteistaminen. 
 
Kehittämishankkeen aikana kehitettiin neljä erilaista hyvinvointipalvelupaket-
tia: kaksi kesäpakettia, syyspaketti sekä joulupaketti. Hyvinvointipalvelupake-
tit on rakennettu toimeksiantajan yrityksen jo olemassa olevien sesonkiaiko-
jen sekä resurssien puitteissa. Hyvinvointipalvelupaketeissa on tuotu aktivi-
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This thesis was a development project, the aim of which was to develop well-
being service packages which take advantage of wilderness spirit and local 
culture. Wellbeing service packages were developed to Simojärven 
eräkeskus, which was the commissioner of this development project. The 
development project was carried out in the period of July 2011 – February 
2012.  
 
Wellbeing tourism has a long history, while wellness tourism which includes 
in wellbeing tourism, has started to become general in the 21st century. This 
thesis handles wellbeing tourism, wellness thinking and nature based tourism 
and the developed wellbeing service packages are in accordance with these 
themes.  
 
During the wellbeing service package development project was made a pro-
cess model, which is a combination of many different kinds of service devel-
opment models. There are five stages in the process model and the first four 
stages have been produced completely and the fifth stage only partly. The 
stages are called the first creation, the environment analysis, the second cre-
ation, development of service packages and productization of service pack-
ages.  
 
During this development project was made four different kind of wellbeing 
service package: two for summertime, autumn package and Christmas pack-
age. Wellbeing service packages were made for comissioners already exist-
ing high seasons and resources. Besides activities also hoped-for atmos-
phere and influense were highlighted. 
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1  JOHDANTO 
Aloitin restonomiopinnot koska olen aina ollut kiinnostunut ohjelmapalveluista 
ja niiden tuottamisesta. Opintojeni aikana olen alkanut tutustua hyvinvointi-
matkailuun ja siihen, mitä kaikkea se pitää sisällään. Hyvinvointimatkailulla 
on todella pitkä historia, mutta varsinaisen suosion se sai viime vuosikymme-
nenä ja hyvinvointimatkailuteemaa pidetään monessa maassa matkailun pe-
lastajana (Matkailun edistämiskeskus 2002, 5). Hyvinvointi- ja wellness-
matkailun nimitys tämän hetken matkailutrendiksi on perusteltu, sillä niiden 
markkinointiin ja tuotekehitykseen panostetaan paljon (Matkailun edistämis-
keskus 2007, 4). 
 
Hyvinvointimatkailu on melkeinpä maanlaajuinen ilmiö, mutta erilaiset olosuh-
teet luovat hyvinvointimatkailulle erilaisia puitteita. Opinnäytetyössäni paino-
piste on suomalaisessa hyvinvointimatkailussa ja sen kehittämisessä. Suo-
malaisen hyvinvointimatkailun peruspiirteiksi voidaan mainita rauhallisuus, 
saunominen, terveellinen ruoka, luonto sekä näihin liitettävät terveyttä edis-
tävät hoidot ja liikunta sekä kanssakäyminen ilman sosiaalisia paineita (Mat-
kailun edistämiskeskus 2005, 4, 55–56). 
  
Hyvinvointimatkailusta puhuttaessa tarkoitetaan hyvin usein kylpylälomia, 
joihin liitetään hemmotteluhoitoja ja luksusta. Hyvinvointimatkailu on käsit-
teenä kuitenkin hyvin laaja ja se sisältää lukuisia alakäsitteitä. Yksi näistä 
alakäsitteistä on wellness-matkailu, jonka merkitys vaikuttaisi vielä nykyään-
kin olevan hieman hankala selittää. Wellness-matkailuun liittyy yleensä 
enemmän paikallista kulttuuria ja toimintaa. (Matkailun edistämiskeskus 
2005, 27–29.)  
 
Koen wellness-matkailun olevan lähimpänä sitä, mistä olen alun perin mat-
kailussa kiinnostunut sillä se on mielestäni todellinen yhdistelmä hyvinvointia 
ja ohjelmapalvelutuotteita sekä paikallisuutta ja juuri nämä tekijät tahdoin 
tuoda esille opinnäytetyössäni. Opinnäytetyöni on kehittämishanke. Kehittä-
mishankkeen tavoitteena oli suunnitella toimeksiantajalle eli Simojärvellä toi-
mivalle ohjelmapalvelualan yritykselle hyvinvointipalvelupaketteja. Yrityksellä 
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ei ennestään ollut muita tuotteistettuja palveluita kuin majoitus, joten sain 
aloittaa suunnittelutyön niin sanotusti puhtaalta pöydältä. Kehittämishank-
keeseen kuului pieniltä osin palvelupakettien tuotteistaminen.  Hyvinvointi-
palvelupaketit rakennetaan yrityksen sesonkeja sekä jo olemassa olevia re-
sursseja ajatellen.  
 
Simojärven eräkeskus tunnetaan myös nimellä Simojärven erätuvat. Yritys 
sijaitsee Ranuan lähellä, Simojärven rannalla Välttämön salmessa. Simojär-
ven eräkeskuksen pääasiallinen palvelu on mökki- ja huoneistovuokraus, 
mutta yritys haluaa laajentaa toimintaansa ja alkaa tarjota ohjelmapalveluita 
asiakkailleen.  
 
Työssä käytetään termiä hyvinvointipalvelupaketti, sillä koen sen kuvaavan 
hyvin tuloksia, joita tavoittelen. Kyseisellä termillä tarkoitan kirjallista, aikatau-
lutettua suunnitelmaa paketiksi muodostetuista hyvinvointipalveluista. Tah-
don paneutua työssäni myös siihen, kuinka saan välitettyä kirjallisesti sen 
tunnelman ja ne vaikutukset, joita ajan takaa suunnittelemissani hyvinvointi-
palvelupaketeissa.  
 
Hyvinvointipalvelupakettien kehittämistä varten kehitettiin viisivaiheinen pro-
sessimalli. Prosessimalli on yhdistelmä useista erilaisista malleista. Kehitin 
oman prosessimallin koska en kokenut yhdenkään valmiin mallin olevan so-
piva työtapoihini ja juuri tätä kehittämishanketta varten.  
 
Kehittämishankkeen aikana kehitin neljä erilaista hyvinvointipalvelupakettia. 
Paketit koostuvat aikataulutuksesta, sisällöstä sekä olen pyrkinyt tuomaan 
esille toivottua tunnelmaa ja vaikutusta asiakkaaseen. Jotta saisin viestittyä 
nämä asiat mahdollisimman selkeästi, kehitin ympyräkuvion (Kuvio 6), joka 
kuvaa aktiviteetteja ja niillä haettavia vaikutuksia sekä neliosaisen taulukko-
mallin (Taulukko 2 ja 3), jossa esitellään palvelupaketin aikataulu, sisältö, 






2.1 Terveysmatkailun alakäsitteitä 
Terveysmatkailu luokitellaan useisiin eri alalajeihin, joita on esitelty kuviossa 
yksi. Valitsin tuotepakettien rajaukseksi hyvinvointimatkailun, sisältäen tyky- 
ja wellness-matkailun.  
 
Hyvinvointimatkailun eri osa-alueita ovat esimerkiksi kauneudenhoito ja 
itsensä helliminen, rajaton vapaus, terveellinen ravitsemus, rentoutus, luon-
taishoidot, liikunta ja terveyskasvatus. Näillä ja lukuisilla muilla hyvinvointi-
matkailun osa-alueilla pyritään vaikuttamaan positiivisesti nykyaikaiseen pa-
hoinvointiin, jota aiheuttaa muun muassa kiireinen ja tasapainoton elämä, 
stressaava työ, lisääntynyt työttömyys sekä puuttuva taito rentoutua. Hyvin-
vointimatkailun tarjoamilla palveluilla halutaan antaa matkailijalle mahdolli-
suus hakeutua terveyden ja hyvinvoinnin pariin oma-aloitteisesti. (Hemmi 
2005, 366–368.)  
 
Hyvinvointimatkailun kaksi keskeisintä segmenttiä ovat seniorimatkailijat, joil-
la on rajattomasti aikaa ja riittävästi varallisuutta sekä työikäiset matkailijat, 
jotka etsivät kehon, mielen sekä sielun hyvinvointia. Tulevaisuuden seniori-
matkailijat arvostavat elinvoimaisuutta, tunteikkuutta, esteettisyyttä sekä elä-
myksistä nauttimista. He panostavat itse omasta terveydestä huolehtimiseen 
liikunnan ja terveellisen ravinnon kautta. Työikäiset matkailijat siirtyvät tule-
vaisuudessa passiivisesta hyvinvoinnin kehittämisestä kuten auringon otosta, 
nähtävyyksien katselusta tai tapahtumiin osallistumisesta paljon aktiivisem-
piin hyvinvointipalveluihin kuten vaeltamiseen, pyöräilyyn, kalastukseen ja 
moniin erilaisiin itsensä kehittämistä tukeviin ohjelmapalveluihin. (Hemmi 
2005, 374) 
 
Wellness-matkailun tärkeimpänä tavoitteena on terveyden edistäminen, 
juuri kuten terveydenhoitomatkailullakin, mutta suurena erona pidetään sitä, 
että wellness-matkan voi tehdä vain terve henkilö (Suontausta–Tyni 2005, 
41) ja kyseisen matkan tavoitteena on auttaa henkilöä tuntemaan itsensä 
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vielä terveemmäksi, näyttämään paremmalta, hidastamaan vanhenemisen 
merkkejä ja/tai estämään sairauksien kehittymistä (Hemmi 2005, 366).  
 
Wellness-matkailulla haetaan terveyden edistämisen lisäksi kokemuksia mie-
lihyvästä ja luksuksesta. (Suontausta–Tyni 2005, 40-41.) Tyky-matkailu tar-
koittaa työkykyä ylläpitävää toimintaa sisältävää matkailua. Tyky-toiminnan 
tavoitteeksi on määritelty työntekijän työkyvyttömyyteen johtaviin tekijöihin ja 
olosuhteisiin puuttuminen ennaltaehkäisevästi ja mahdollisimman varhain. 
(Suontausta–Tyni 2005, 54.)  
 
Nykymuotoinen tyky-toiminta on suomalainen innovaatio. Sen juuret ulottuvat 
vuoteen 1989, jolloin työmarkkinajärjestöt suosittelivat tyky-toiminnan järjes-
tämistä työpaikalla. (Matkailun edistämiskeskus 2005, 12.) 
 
 
Kuvio 1. Terveysmatkailun luokittelua (mukaillen Suontausta−Tyni 2005, 41) 
 
2.1.1 Hyvinvointimatkailun historiaa 
Suontaustan ja Tynin mukaan terveyskulttuurin kehitys voidaan jakaa kol-
meen osaan. Eurooppalainen kylpyläkulttuuri kehittyi 10 000 vuotta ennen 
ajanlaskumme alkua vuoteen 500 mennessä, 1900–luvun lopussa eurooppa-
lainen kylpyläkulttuuri demokratisoitui sekä nykyisellä aikakaudella ollaan 
siirtymässä eurooppalaisen terveyskulttuurin globaaliin näkökulmaan (Suon-




Terveysmatkailua voidaan pitää yhtenä pohjana nykyaikaisen matkailun ke-
hittymiselle. Kylpylämatkailun vetovoima perustui siihen, että jo kauan sitten 
veden uskottiin edistävän terveyttä. Kylpylätoiminnan rinnalle alettiin raken-
taa majoituspalveluita sekä kylpylävierailuihin alkoi liittyä huvittelua 1700-
luvun lopulla. Terveysmatkailua harjoitettiin 1600- ja 1700-luvulla kylpylämat-
kailun ohella tekemällä pitkiäkin vierailuja maineikkaiden lääkäreiden lääkin-
nällisiin kouluihin. Samoihin aikoihin lääkärit puolsivat teoriaa siitä, että meri-
vedessä kylpeminen on terveellistä ja näin alkoi kehittyä merenrantakohtei-
siin kohdistuva matkailu. (Suontausta–Tyni 2005, 8–13.) 
 
Romantiikan aikakausi vallitsi 1800-luvulla ja silloin matkailutrendit alkoivat 
kohdistua luontoon sekä syrjäisemmille seuduille. Koskematon luonto sai 
uudenlaisen, positiivisemman merkityksen ja luonnossa harrastettava liikunta 
alettiin luokitella terveysmatkailuksi. Matkailutrendien suuntaukset 1800-
luvulla painottivat tunteiden, herkkyyden ja luonnon arvoa ihmiselämässä. 
Merenrantakohteet alkoivat jälleen kasvattaa suosiotaan 1800- luvun lopulla, 
sillä meriveden ja mineraalien terveydelliset vaikutukset nousivat taas esille. 
Kuntoiluun ja terveellisen ruokavalioon keskittyviä terveysmatkailukohteita 
alettiin perustaa maaseuduille 1900-luvun alkupuolella. Varsinainen well-
ness-matkailu on levinnyt maailmanlaajuiseksi ilmiöksi 2000-luvun alussa. 
(Suontausta–Tyni 2005, 8–13.)  
 
Nykyaikaista hyvinvointimatkailua tarjoavat pääasiallisesti kylpylät ja hyvin-
vointipalveluihin erikoistuneet hotellit. Suomessa näiden rinnalla korostetaan 
luonnon vaikutusta hyvinvointiin. (Hemmi 2005, 365.) 
 
2.1.2 Hyvinvoinnin merkitys matkailulle 
Hyvinvointi on monimerkityksinen ja laaja-alainen käsite, joka merkitsee jo-
kaiselle yksilölle eri asioita. Hyvinvointitekijät eivät myöskään ole pysyviä, 
mikä hankaloittaa entuudestaan hyvinvointi-käsitteen määrittelyä. Hyvinvoin-
tia on helpompi määritellä yksilölliseltä sekä yhteisölliseltä tasolta. Yksilölli-
sellä tasolla hyvinvointia voidaan määritellä kolmessa osa-alueessa; fyysi-
nen, psyykkinen sekä sosiaalinen hyvinvointi. Yksilön hyvinvointi on yleinen 
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tila, jossa yksilöllä on mahdollista tyydyttää tarpeensa kaikissa kolmessa osa-
alueessa.  
 
Yhteisöllistä hyvinvointia tarkastellessa tulee ottaa huomioon tarkasteltavan 
yhteisön koko. Tarkasteltava yhteisö voi olla esimerkiksi perhe, työyhteisö tai 
valtio. Yhteisöllinen hyvinvointi voidaan määritellä yhteisöön kuuluvien yksi-
löiden hyvinvoinnin perusteella. Hyvinvoinnin arviointiin voidaan käyttää 
muun muassa näitä tekijöitä; terveys, koulutus, työllisyys, asuminen, perheen 
ja yhteisön toiminta, taloudelliset resurssit, rikollisuus ja oikeus, väestön mää-
rä ja rakenne ja niin edelleen. (Suontausta–Tyni 2005, 26–32.) 
 
Matkailun lähtöalueella hyvinvointi merkitsee paljon yksilöllisestä ja yhteisölli-
sestä näkökulmasta, sillä näistä kahdesta tekijästä koostuu lähtöalueen hy-
vinvoinnin resurssit (Kuvio 2). Hyvinvointitekijät määrittävät matkailijan varal-
lisuuden, vapaa-ajan ja motivaation määrän. Myös jo matkustaneiden matkai-
lijoiden kokemukset ja palaute vaikuttavat hyvinvoinnin resursseihin. Jos hy-
vinvoinnissa on puutteita yksilön tai yhteisön tasolla, eivät hyvinvoinnin re-
surssit matkalle lähtemisen näkökulmasta ole riittäviä. (Suontausta–
Tyni2005, 36–37.)  
 
Kuvio 2. Hyvinvoinnin vaikutus matkailuun (Suontausta–Tyni 2005, 37) 
 
Matkailun kohdealueella kaikki pyörii kokonaisuuden, eli hyvinvoinnin resurs-
sien ympärillä. Kohdealueella ei hyvinvointi yksilöllisellä tai yhteisöllisessä 
tasolla yksistään ole merkitsevää, sillä kokonaisuus määrittelee kohdealueen 
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matkailun edellytykset. Matkailun vaikutukset kohdealueelle vaikuttavat myös 
tähän kokonaisuuteen. (Suontausta–Tyni 2005, 36–37.)  
 
2.2 Luonnon hyödyntäminen matkailussa 
Luontomatkailulla tarkoitetaan luonnonympäristössä tapahtuvaa matkailua. 
Luontomatkailun tulisi pyrkiä noudattamaan kestävää kehitystä niin, ettei 
matkailukohteen luonnon kantokyky ylity. Luonnolla on ollut jo ennen massa-
turismin kehittymistä suuri merkitys matkakohteena sekä elämysten tuottaja-
na. Suomessa luonnon merkitys huipentui kansallisromantiikan aikaan, mutta 
massaturismin kehittyminen on vienyt luonnon arvoa. Matkailijat ovat huo-
manneet massaturismin aiheuttamat ekologiset tuhot ja kestävä kehitys sekä 
luonto ovat saamassa arvoaan takaisin.  (Hemmi 2005, 333.)  
 
Termiä ”kestävä kehitys” käytettiin ensimmäisen kerran vuonna 1987 ympä-
ristön ja kehityksen maailmankomission työssä (Shah 2009). Kestävä kehitys 
määriteltiin edellä mainitussa työssä näin:  
 
”kestävä kehitys tarkoittaa luonnon ja luonnonvarojen suojelua, 
järkevää käyttöä ja pitkän aikavälin taloudellista kehitystä, kui-
tenkin niin, ettei tulevien sukupolvien mahdollisuus kehitykseen 
vaarannu” (Borg–Kivi–Partti 2002, 87).  
 
Kestävän kehityksen periaatteita ovat muun muassa uusiutumattomien luon-
nonvarojen säästeliäs käyttö, luonnonperinnön ja elämää ylläpitävien järjes-
telmien säilytys, kulttuuriperinnön vaaliminen sekä taloudellisten hyötyjen 
ohjaaminen paikalliselle tasolle (Borg–Kivi–Partti 2002, 90–91).  
 
Kestävän kehityksen periaatteita voi tuoda käytäntöön suosimalla ja kehittä-
mällä moottoroimattomia aktiviteetteja ja käyttämällä luontoystävällisiä pesu-
aineita ynnä muita vastaavia. Kierrättäminen ja uusiutuvien materiaalien käyt-
tö on myös tärkeää. Perinteiden ylläpito voi olla haasteellista kun perinteet 
valjastetaan hyötykäyttöön, sillä ne voivat muokkautua asiakkaiden tarpeita 
vastaaviksi. Perinteiden aitous tuotepaketeissa voi olla kyseenalaista. Paikal-
listen tuotteiden ja työvoiman käyttö tuovat taloudellisen hyödyn paikalliselle 
tasolle, mutta aina se ei ole valitettavasti mahdollista.  
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Luontomatkailulla on myös alakäsitteitä, joista yksi on villieläimiin perustuva 
matkailu (wildlife based tourism). Villieläimiin perustuva matkailu voi olla kes-
tävän kehityksen periaatteiden mukaista kun kyse on eläinten ja luonnon kat-
selusta tai kuvaamisesta. Kyseiseen matkailuun sisältyy myös kalastusta ja 
metsästystä, jotka taas eivät tue kestävän kehityksen periaatteita. (Tisdell 
2003).  
 
Luontomatkailun kehittämisen kannalta on tärkeää ymmärtää matkailijan ja 
luonnon välinen yhteys. Ihmisen luontosuhde syntyy tiedollisista sekä emo-
tionaalisista tekijöistä, jotka yhdistyvät arvojen ja asenteiden kautta. Ympäris-
töpsykologisen tutkimuksen mukaan luonnolla on nopeita, ilman tietoista ajat-
telua syntyviä myönteisiä vaikutuksia ihmiseen ja nämä vaikutukset on syytä 
pitää mielessä luontomatkailua kehittäessä. (Hemmi 2005, 319–323.)  
 
Luonnon positiiviset vaikutukset kohdistuvat sekä psyykkiseen että fyysiseen 
hyvinvointiin. Se, miten luonto vaikuttaa matkailijaan, riippuu pitkältä matkaili-
jan suhteesta luontoon, elämyshakuisuudesta sekä matkakohteen luon-
nonominaisuuksista. Kaupungistuneelle ihmiselle luonto tuottaa enemmän 
arvoa, sillä luonto kokemuksineen on uutta ja elämyksellistä. (Hemmi 2005, 
322–329.)  
 
Luonnossa on kuitenkin aina tiettyä vetovoimaa, vaikka paljon luonnossa liik-
kunut henkilö kokisikin sen eritavalla kuin luonnosta erkaantunut henkilö. 
Omasta kokemuksestani voin kertoa, että jotkut kokevat luonnon tuntemat-
tomana ja vaarallisena ympäristönä kun taas toiset kokevat sen rauhoittava-
na ja rentouttavana. 
 
Luonto toimintaympäristönä tarjoaa hyötyliikuntaa, kuten kalastusta ja mar-
jastusta, mutta myös rauhallisuutta, itsensä etsimistä ja niin sanottua pakoa 
rutiineista ja kaupunkilaisuudesta.  Nämä luonnon tarjoamat mahdollisuudet 
ovat tuotteistettavissa ja luontomatkailu on hyödyntänyt näitä mahdollisuuk-




Hiljaisuutta ja luonnon rauhaa on tuotteistettu hyvin. Kuitenkaan kaikki luon-
non tarjoamat hyödyt eivät ole vielä tuotteistettuna. Marjastuksen ja sienes-
tyksen tuotteistaminen on vielä lapsen kengissä, puhumattakaan luontais-
tuotteiden keruusta ja valmistuksesta ohjelmapalvelutuotteena. Uskon, että 
luonnon tuotteistaminen kehittyy ja monipuolistuu sitä mukaa, kun ihmiset 
kaupungistuvat ja erkaantuvat luonnosta.  
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3 KEHITTÄMISHANKKEEN TOTEUTUS 
3.1 Prosessimallin esittely 
Kuviossa kolme on esitelty käyttämäni prosessimalli. Se on viisiosainen ja 
itse kehitetty juuri tätä prosessia varten. Prosessimallin vaiheet ovat vapaa 
ideointi eli ideointi I, ympäristöanalyysi, ideointi II, palvelupaketin kehittämi-
nen sekä palvelupaketin tuotteistus. Prosessimallin vaiheet on sijoiteltu aika-
janalle koko opinnäytetyöprosessin kanssa. 
 
Kuvio 3. Prosessimallin esittely 
 
Prosessimalli on itse kehitetty käyttäen apuna useaa erilaisesta palvelun ke-
hittämismallista, joista tärkeimpänä esimerkkinä toimi Heli Mattilan omassa 
opinnäytetyössään kehittämä malli (Mattila 2010, 27–28). Olen ottanut pro-
sessimalliin vaikutteita myös NPD -mallista (New product development). NPD 
-malli sopii sekä tuotteiden että palveluiden kehittämiseen ja se on yhdek-
sänvaiheinen. NPD -mallin vaiheet ovat ideointi, ideoiden seulonta, konsep-
tointi ja testaus, bisnesanalyysi, markkinointitestaus, tekninen toteutus, tuot-
teistaminen sekä hinnoittelu. (Josip 2011).  
 
Jokaisen vaiheen ajankäyttö on ilmaistu prosentuaalisesti koko prosessiin 
käytetystä ajasta. Ajankäyttö on suunniteltu juuri tätä tuotekehitysprosessia 
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varten eikä se ole yleistettävissä. Prosessin viimeiseen vaiheeseen käytetty 
aika on kulutettu palvelumallin tuotteistamiseen tutustumiseen ja sen selos-
tamiseen, muttei toteuttamiseen. Normaalisti kehitysprosessin viimeiseksi 
vaiheeksi kuuluisi seuranta, palautteen käsittely sekä raportointi (Rissanen 
2005, 26). Tässä kehitysprosessissa tämä vaihe jää toimeksiantajan toteutet-
tavaksi.  
 
Ympäristöanalyysi on eräänlainen taustaselvitys, jolla kerättyä tietoa tarvi-
taan ideoinnin täydennykseksi ja näillä tiedoilla edesautetaan toimivan ja kes-
tävän palvelumallin suunnittelua sekä tavoitteiden määrittelyä realistisiksi 
(Rissanen 2005, 26–27). Hyvinvointimatkailutuotepaketteja suunnitellessa 
tulee pitää mielessä wellness-matkailuun liittyvät normit ja tulevaisuuden ku-
vat. Tuotenimissä ja -kuvauksissa tulee olla huolellinen, jotta asiakas saisi 
oikean kuvan tuotteesta. Tärkeitä elementtejä ovat luontaisuus, aitous, kaik-
kien aistien huomiointi ja stimulointi, yhteistyö, saumaton palveluketju, inno-
vatiivisuus sekä ympärivuotisuus. (Suontausta–Tyni 2005, 245.)  
 
Toimiva ja kestävä palvelu on myös laadukas. Lehtonen määrittelee asiak-
kaan kokeman laadun eri tasot hauskasti niin, että alimmalla tasolla tyydyte-
tään asiakkaan perustarpeet, seuraavalla tasolla kaikki ilmaistut tarpeet ja 
ylimmällä tasolla asiakas saa sellaisia kokemuksia, joita ei edes tiennyt tar-
vitsevansa (Lehtonen 2010). Palvelupaketteja suunniteltaessa ja tuotteistet-
taessa tulee muistaa että ohjelmapalveluyrityksen tarjoama tuotepaketti on 
valmismatkalainsäädännön alainen (Boxberg–Komppula–Korhonen–Mutka 
2001, 152). 
 
3.2 Kehitysprosessin eteneminen 
Aloitin ohjelmapalvelupakettien suunnittelun luomalla itselleni viisivaiheisen 
prosessimallin. Prosessin ensimmäisessä vaiheessa oli tarkoitus ideoida va-
paasti ja luovasti, ilman rajoitteita, hyvin suppealla tiedolla yrityksestä ja sen 
resursseista. Ainut rajoite oli aihepiiri, joka oli hyvinvointimatkailu. Vapaata 
ideointia suorittaessani kirjasin ylös kaiken mitä mieleeni juolahti ja näin sain 
aikaiseksi paljon uusia ja jopa epärealistisia ideoita. Rajoitteeton ideointi 
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mahdollistaa irtautumisen vanhoista ajattelumalleista, jolloin on helpompi 
luoda jotain täysin uutta. Tällainen täysin uusi idea, eli tässä tapauksessa 
palveluinnovaatio, voi liittyä esimerkiksi asiakkaalle tarjottuun hyötyyn, asiak-
kaan kohtaamiseen, tai tapaan tuottaa palvelu (Jaakkola–Orava–Varjonen 
2009, 4).  
 
Prosessin toinen vaihe on ympäristöanalyysi. Ympäristöanalyysin tarkoituk-
sena on auttaa tunnistamaan yrityksen toimintaympäristö ja sen vaikutus yri-
tyksen toimintaan, kilpailija- ja yhteistyöasetelmat, keskeiset uhkat ja mahdol-
lisuudet sekä ennakoimaan toimintaympäristön muutoksia. Ympäristöanalyy-
siin kuuluu yrityksen ulkoinen sekä sisäinen tarkastelu. Ulkoisessa analyysis-
sa paneudutaan yrityksen toimitiloihin, nykyisiin palveluihin sekä hankitaan 
tietoa aihepiiristä, eli tässä tapauksessa hyvinvoinnista, tuotepaketeista sekä 
tuotekehityksestä. Sisäisessä analyysissa yritetään kartoittaa yrityksen toi-
mintamalleja, historiaa sekä toiveita, tulevaisuuden näkymiä ja arvoja. (Mäl-
kiä 2007, 2–8.)  
 
Aloitin toisen prosessivaiheen vierailemalla toimeksiantajan yrityksen tiloissa. 
Sain todella kattavan yritysesittelyn sekä pääsin tutustumaan kaikkiin yrityk-
sen tiloihin. Pidimme myös pienen suunnittelupalaverin, jossa selvitin yrittä-
jän toiveet ja vaatimukset tulevia tuotepaketteja kohtaan sekä jo olemassa 
olevien tuotteiden palvelumallit. Toimeksiantajalla oli selkeä kuva siitä, minkä 
tyylisiä tuotepaketteja hän halusi. Tämä helpotti paljon prosessin seuraavaa 
vaihetta, sillä toinen ideointivaihe vaatii tarkat rajat. 
 
Toisessa ideointivaiheessa otetaan esille ensimmäisen vaiheen ideat. Näistä 
rajoittamattomista ideoista poimitaan yrityksen resurssien ja yrittäjän vaati-
musten puitteissa toteutuskelpoisimmat ja niitä lähdetään jalostamaan. Ideoi-
ta rajoittavat tekijät tulee tiedostaa ja pitää mielessä koko vaiheen ajan, jotta 
jalostetut ideat voidaan kehittää toimiviksi palvelumalleiksi. Kehittämisen koh-
teiksi valittujen ideoiden muodostaminen tuotteistetuiksi palveluiksi alkaa 
pohtimalla palvelun sisältöä, käyttötarkoitusta ja toteutusta (Jaakkola–Orava–




Seuraava askel kohti toimivaa ohjelmapalvelutuotepakettia on palvelun kehit-
täminen. Jalostetut ideat konkretisoidaan ja ne muutetaan kirjalliseksi palve-
lupaketiksi. Kirjallisen palvelupaketin on oltava tarkka selostus siitä mitä ta-
pahtuu, missä tapahtuu, milloin tapahtuu, kenen toimesta, millä välineillä, 
ketä on osallisina ja niin edelleen. Palvelupaketin kuvauksen tulisi olla niin 
tarkka, että sitä noudattamalla toistettavissa oleva tuotepaketti on tasalaatui-
nen ja kaikilla työntekijöillä olisi samanlainen mielikuva tuotepaketista ja sen 
tavoitteista sekä tunnelmasta, jota tuotepakettiin haetaan.  
 
Palvelupaketin kuvauksella palvelu vakioidaan eli palvelu tai palveluproses-
sin osa on monistettavissa tai toistettavissa jonkin menetelmän tai teknologi-
an avulla. Vakioiminen voi kohdistua palvelun sisältöön tai tuottamiseen ja 
kuluttamiseen. (Jaakkola–Orava–Varjonen 2009, 19–20.) 
 
Tahdoin, että palvelupaketeilla olisi muutakin arvoa kuin olla asiakkaalle pel-
kästään ”ihan hyvä” palvelukokonaisuus. Myöhemmin osiossa tulokset esitel-
lään, kuinka tahdoin saada palvelupaketeilla aikaan tunnereaktioita ja par-
haimmillaan jopa elämäntapamuutoksia, kuten kiireestä luopumista ja ter-
veellisten elämäntapojen omaksumista. Kuviossa neljä on elämyskolmio, jos-
ta käy ilmi kuinka monet eri tekijät vaikuttavat elämyksen syntymiseen. Kaik-
kien näiden osa-alueiden, kuten yksilöllisyyden, aitouden tai kontrastin, tulee 
olla kunnossa. Asiakkaan tulee saada kokemuksia motivaation, fyysisen ja 
älyllisen tason kautta, ennen kuin voidaan saada aikaiseksi elämyksiä. (Lapin 





Kuvio 4. Elämyskolmio (Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus 2009) 
 
Aloitin kehitystyön jalostamalla ideat aktiviteettikokonaisuuksiksi eli moduu-
leiksi. Yksi moduuli sisältää yhden tai useamman yhteen liitetyn aktiviteetin, 
jonka sisältö ja kesto ovat määriteltyjä. Majoitus ja ruokailu muodostavat 
myös omat moduulinsa, tosin majoitusta ei mainita valmiissa paketeissa. 
Syynä tähän on se, että paketeissa on oletusarvona se, että asiakkaat ma-
joittuvat yrityksen tiloissa. Osa aktiviteeteista on toteutettavissa vain tiettynä 
ajankohtana, kuten esimerkiksi jouluaktiviteetit on suunniteltu joulusesonkia 
varten.  
 
Moduuleja muodostui aika paljon ja aloin yhdistellä niistä palvelupaketteja. 
Paketteja kootessani unohdin aluksi teemat, joiden mukaan minun tuli paketit 
tehdä. Aktiviteetit olivat vauhdikkaita ja raskaita ja mielestäni nämä asiat ei-
vät saa nousta vahvimpana esille kun puhutaan hyvinvointipalveluista. Tä-
män huomion jälkeen pidin huolta siitä, että hyvinvointipalvelupaketeissa on 
toiminta ja rauhoittuminen tasapainossa.  
3.2.1 Palvelun tuotteistaminen 
Palvelun tuotteistaminen on käyttämäni prosessimallin viimeinen vaihe. To-
teutin viimeisen vaiheen vain osittain ja todella rajatusti, sillä palvelun tuot-
teistaminen on laaja, aikaa vievä sekä vaativa prosessi, jota ei olisi ollut jär-
kevää liittää kehittämishankkeeseen aikaresurssit huomioon ottaen. Kuvai-




Tuotteistamiselle ei ole olemassa yhtä yleisesti hyväksyttyä määritelmää ja 
vastaavina termeinä käytetään joskus myös palvelujen konseptointia tai sys-
tematisointia. Tuotteistamisen tavoitteena on asiakkaan saaman hyödyn se-
kä yrityksen kannattavuuden parantaminen. (Jaakkola–Orava–Varjonen 
2009, 1–3.)  
 
Uutta tai vanhaa palvelua kehitettäessä päätavoite on luoda palvelu, jolla 
voidaan tuottaa sellaista arvoa asiakkaalle mistä hän on valmis maksamaan. 
Koska asiakas on tuotekehityksen fokus, on usein tarpeellista ottaa asiakkaat 
mukaan testaamaan ja arvioimaan palvelua. Asiakas voi olla mukana koko 
kehitysprojektin ajan tai osallistua testaamaan valmista palvelua ja arvioida 
sen hänelle tuottama arvo sekä hinta-laatu-suhde ynnä muita kehittämisen 
kannalta tärkeitä seikkoja (Jaakkola–Orava–Varjonen 2009, 5). 
 
Kun palvelumalli on testattu, arvioitu sekä paranneltu korjausehdotusten mu-
kaisesti ja lopulta hyväksi todettu, voidaan se tuotteistaa. Silloin palvelumalli 
hinnoitellaan, suunnitellaan visuaalinen ilme sekä markkinointi sekä tehdään 
tarkat ohjeistukset työntekijöiden perehdytystä varten.  
 
Tuotteen ja palvelun hinnoittelulla on suuri merkitys niiden tuottavuuteen. 
Hinnoittelu vaikuttaa myös yrityksen imagoon ja hinta viestii tuotteen tai pal-
velun laadusta (Jaakkola–Orava–Varjonen 2009, 29). Hinnalla voi siis vaikut-
taa asiakkaan suhtautumiseen tuotetta kohtaan. Yrittäjän tulee keskittyä hin-
noittelussa myös toimintansa ja tuotteiden kustannusrakenteeseen (Matkai-
lualan tutkimus- ja koulutusinstituutti 2010). 
 
Palvelun hinta voi määräytyä tuotannosta tulevien kustannusten, asiakkaiden 
kysynnän tai kilpailijoiden hinnan perusteella.  Kustannuksiin perustuvassa 
hinnoittelussa seurataan katetuottoa, joka saadaan vähentämällä myyntitu-
loista muuttuvat sekä kiinteät kustannukset. Asiakkaiden kysynnän perusteel-
la tapahtuva hinnoittelu toteutetaan analysoimalla kunkin segmentin kysyn-
nän määrää, laatua ja ajoitusta. Näiden seikkojen perusteella voidaan aset-
taa optimaalinen hinta tuotteelle. Hinta voi olla myös eri erilaisille segmenteil-
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le. Kilpailuperusteisessa hinnoittelussa hinta tulee asettaa tarjonnan määrän 
tai kysynnän ja tarjonnan suhteen mukaan. (Edu 2012.) 
 
Perinteisesti markkinointi-käsite on liitetty markkinoille pääsyyn, mutta ny-
kyaikainen markkinointi painottaa markkinoilla pysymistä. Asiakassuhteet ja 
verkosto-osaaminen ovat tärkeässä asemassa, kun taas aikaisemmin pidet-
tiin tärkeämpänä hyvää tuotetta ja tehokasta tuotantoa. Toki tuote, palvelu ja 
tuotanto ovat edelleen palvelun markkinoinnin kilpailukeinoja, kuten myös 
saavutettavuus, markkinointiviestintä ja promootio, hinnoittelu, laatu sekä 
palvelun fyysinen ympäristö. (Puustinen–Rouhiainen 2007, 11–14.) 
 
Kilpailukeinot voidaan luokitella lähestymistapojensa perusteella kolmeen eri 
näkökulmaan. Markkinointimix sisältää tuotteella, hinnalla, viestinnällä sekä 
saavutettavuudella kilpailun. Suhdenäkökulmassa yrityksen ja asiakkaan vä-
lisiä suhteita kehitetään ja ylläpidetään ja verkostonäkökulmassa markkinoi-
daan yrityksen aseman ja roolin suunnittelulla sekä johtamisella. (Puustinen–
Rouhiainen 2007, 11–14.) 
 
Suunnittelemissani tuotepaketeissa potentiaalisia palvelun markkinoinnin 
kilpailukeinoja ovat mielestäni itse palvelu ja sen laatu. Myös palvelun fyysi-
nen ympäristö on käytettävissä oleva markkinointikeino, sillä se oikeastaan 
luo kyseisille palveluille niiden laadun ja ainutlaatuisuuden. Puustinen ja 
Rouhiainen kuvaavat fyysisen ympäristön merkitystä hyvin:  
 
”Matkaa ja palvelutuotetta ei ole olemassa ilman asiakasta eikä 
paikkaa eikä sitä kolmatta: paikan henki on näiden kahden väli-
nen asia, jossa tuote toteutuu” (Puustinen–Rouhiainen 2007, 
198). 
 
Koska opinnäytetyöprosessin aikaresurssit ovat rajatut, valmistin tuotepake-
teille markkinointisuunnitelmapohjan, jonka avulla markkinointisuunnitelman 
voi tehdä (Liite 1). Markkinointisuunnitelmapohja on suuntaa antava ja sen 




4  KEHITYSPROJEKTIN TULOKSET 
4.1 Kehitetyt aktiviteetit 
Suunnittelutyö lähti luontevasti liikkeelle suunnittelemalla aluksi pieniä aktivi-
teettikokonaisuuksia eli eräänlaisia moduuleja. Jotkin aktiviteetit ovat ympäri-
vuotisia, mutta jotkin ovat toteutettavissa vain tiettynä ajankohtana (Kuvio 5). 
Näistä aktiviteettikokonaisuuksista kokosin tuotepaketit. Esittelen tulokset 
samassa järjestyksessä kuin tein suunnittelutyönkin. Aloitan esittelyn aktivi-
teettikokonaisuuksista ja lopuksi esittelen niistä tehdyt tuotepaketit. 
 
Kuvio 5. Aktiviteettien sesonkiluonteisuus 
 
Asiakkaiden saapuessa tulee heidän tuntea itsensä tervetulleiksi. Asiakkaat 
ohjataan saliin tervetulotoivotusta varten. Tervetulotoivotukseen kuuluu aina 
informaatiota päivästä sekä juotavaa ja syötävää. Joulupaketin tervetulotoi-
votukseen kuuluu riisipuuro sekä luumusoppa, jota tarjotaan asiakkaille heti 
heidän saapuessaan. Asiakkailta on etukäteen tiedusteltu ruoka-aineallergiat 




Päivän infotilaisuudessa asiakkaille annetaan mahdollisuus valita, tahtovat-
ko he lähteä kalastamaan, valokuvaamaan vai luontoretkelle keräämään 
ruoanvalmistukseen ja luontaishoitoon käytettäviä kasveja. Joulupaketissa 
infotilaisuuden aikana asiakkaat jaetaan ryhmiin ja ohjeistetaan päivän tapah-
tumia varten. Kalastusretki voidaan toteuttaa osallistujamäärästä riippuen 
veneellä tai rannalta. Osallistujille tulee olla kumisaappaat, kalastusvälineet 
(katiska, verkot, onkia ja vieheitä) sekä pelastusliivit, jos kalastamaan lähde-
tään veneellä.  
 
Luontoretkeä varten asiakkaille jaetaan infotilaisuudessa kasviopas (Liite 2), 
jossa on tietoa ja kuvia kasveista sekä niiden terveydellisistä vaikutuksista. 
Oppaassa on myös valmistusohjeita erilaisia ruokia, juomia, uutteita sekä 
voiteita varten. Valokuvausta varten asiakkaalla tulisi olla oma kamera mu-
kana, mutta on myös mahdollista kuvata yhteisellä kameralla, joka on hankit-
tu kuvausta varten. Kuvat voidaan siirtää tietokoneelle ja siirtää muistitikulle 
tai -kortille, jotta asiakkaat saavat kuvat muistoksi mukaansa. 
 
Päivän saalis, oli se sitten kalaa ja/tai kasveja, valmistetaan ateriaksi isossa 
keittiössä, joka sijaitsee yrityksen majoitustilojen yhteydessä. Keittiössä on 
kalaruokiin erikoistunut keittokirja ja asiakkaat saavat itse valita, mitä ruokaa 
valmistavat. Keittiöstä tulisi löytyä myös sieniopas ja sieniruokien valmistuk-
seen ohjeistava kirja. Kasvioppaissa on ohjeet siihen, mitä kasveista voi val-
mistaa. Vaikka asiakkaat eivät olisi saaneet mitään saalista, on keittiöön va-
rattu tarvittavia ruoka-aineita, jotta he voivat valmistaa yhdessä aterian.  
 
Retkieväillä tarkoitetaan pientä välipalaa, kuten leipää tai makkaraa. Ret-
kieväät on tarkoitus syödä ulkona, mutta huonoon säähän tulee varautua si-
ten, että on myös mahdollista syödä eväät sisätiloissa. Retkieväiden syönti 
on opastettu tapahtuma, jossa opas tekee tulet ja pitää tunnelmaa yllä. Asi-
akkaat voivat paistaa makkaraa avotulessa ja opas keittää asiakkaille noki-
pannukahvit. Huonolla säällä tuli tehdään joko kotaan tai salin takkaan.  
 
Tehtäväreitti on majoitusrakennusten läheisyydessä oleva rasti-tyyppinen 
reitti, joka kierretään tietyssä järjestyksessä. Tämä tehtäväreitti on käytettä-
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vissä kesällä ja syksyllä. Reitillä on neljä rastia, joissa jokaisessa tulee suorit-
taa tehtävä. Tehtävät ovat suoritettavissa niin yksin kuin myös ryhmässä. 
Tehtävärastit ovat nimeltään: kasvien ja eläinten tunnistus, suunnistus, joka 
miehen oikeudet ja kirjaimet sekaisin. Tehtäväreitin suoritusta varten asiak-
kaat tarvitsevat kynän ja reittiä varten valmistetun lomakkeen, johon rasteille 
tehdyt suoritukset merkitään. Ensimmäiseltä rastilta löytyy kymmenen nume-
roitua kuvaa eläimistä ja kasveista. Lomakkeessa on kolme kuvaa tassun 
jäljestä ja kolme kuvaa marjasta. Tehtävänä on osata yhdistää jäljet oikeaan 
eläimeen ja marjat oikeaan kasviin.  
 
Toisella rastilla on kompassi ja kartta. Niiden avulla on tarkoitus löytää suun-
nistusrasti, jossa oleva teksti kirjoitetaan lomakkeeseen. Kolmannella rastilla 
on tietokilpailu jokamiehen oikeuksista. Asiakas kirjoittaa vastauksensa lo-
makkeelle. Viimeisellä rastilla on luontoon ja siellä liikkumiseen liittyviä sano-
ja kirjaimet sekaisin. Tehtävänä on järjestää kirjaimet ja kirjoittaa oikeat sanat 
lomakkeeseen. Lopuksi lomakkeen vastaukset tarkistetaan oppaan kanssa 
sisällä salissa.  
 
Kesällä ja alkusyksyllä asiakkaat tekevät oppaan ohjeistuksella itselleen sau-
navastat. Asiakkaat myös lämmittävät saunan kokonaan itse, aloittaen halon 
hakkuusta. Asiakkaat saunovat kahdessa ryhmässä; naiset ja miehet erik-
seen. Miehet aloittavat saunomisen ja sillä välin naiset valmistavat kerää-
mänsä yrtit ja kasvit kasvonaamioiksi, jalkahoidoiksi yms. Sillä välin kun nai-
set saunovat, miehet laittavat nuotiopaikalle tulet ja valmistelevat illanistujai-
set.  
 
Illanvieton ja illanistumisien tarkoituksena on puhua päivän tapahtumista, 
antaa ja saada palautetta sekä viettää yhdessä hauskaa. Rentoutuminen ja 
me-hengen tavoittaminen on illanviettojen ja -istumisten päätarkoitus. Asiak-
kaat voivat myös purkaa huoliaan ja puhua mieltä painavista asioista. Kes-
kustelun tulee kuitenkin tapahtua luonnollisesti, ilman painostusta, mutta oh-
jaajalla on hyvä olla mielessä joitain keskustelun aiheita. Iltaa voi viettää 





Joulutehtävärastit ovat sijoitettu majoitusrakennusten läheisyyteen. Tehtä-
värasteja on viisi ja ne ovat valmisteltuja jo ennen asiakkaiden saapumista.  
Asiakkaat etenevät tehtävärasteilla perheittäin tai joukkueittain, mutta jokai-
sessa joukkueessa tulee kuitenkin olla ainakin yksi aikuinen. Asiakkaat jae-
taan maksimissaan viiteen ryhmään ja ryhmille ohjeistetaan rastien järjestys 
sekä se, miltä rastilta ryhmä aloittaa. Rastilta löytyy ohjeet tehtävien suorit-
tamiseksi. Rastien nimet ovat; lyhteen valmistus, lumiukon rakennus ja pulk-
kamäki, piparkakkujen leipominen, tonttulassa vierailu ja jää-/lumilyhdyn te-
ko. Liitteenä 3 ovat joulurastien ohjekyltit.  
 
Jokaisella rastilla on noin. 30 minuuttia aikaa. Jos ryhmäkoko on yli kahdek-
san henkeä, kannattaa varata enemmän aikaa rasteille ja jättää muille aktivi-
teeteille kuten joulukuusen koristelulle ja lauluille vähemmän aikaa. Jäälyhty-
jen jäätymiseen ei ole kuin 3-6 tuntia aikaa, joten jos ei ole paljon pakkasta, 
kannattaa tehdä vain lumilyhtyjä.  
   
Joulurastien jälkeen on ruokailun aika. Asiakkaille on valmisteltu jouluateria 
majoitustilan saliin. Ruoka on valmista kun asiakkaat saapuvat saliin ja se 
katetaan pöytiin sillä välin kun asiakkaat koristelevat kuusta ja laulavat joulu-
lauluja. Jouluaterian menu on perinteinen suomalainen jouluruokailun menu, 
johon kuuluu erilaiset laatikot, herneet, rosolli, suolakala, kinkku, erilaiset 
kastikkeet sekä jälkiruoaksi joulutorttuja ja pipareita. Piparit ovat asiakkaiden 
itse valmistamia sekä koristelemia ja heillä on halutessaan mahdollisuus ot-
taa muutama pipari mukaansa. 
 
Jouluaterian päätyttyä on vieraiden toivomuksesta mahdollista saada joulu-
pukki vierailemaan salissa, laulattamaan muutaman joululaulun ja jakamaan 
vanhempien etukäteen toimitetut lahjat. Aikaa joulupukin vierailulle ei ole kui-






Suunnittelin yhteensä neljä tuotepakettia; viikonloppu- ja päiväpaketin kesä-
ajalle sekä päiväpaketit syksyksi ja jouluksi. Pyrin suunnittelemaan kaikki 
tuotepaketit sisällöiltään niin, että ne ovat wellness-ajattelun mukaisia, erä-
henkisiä sekä paikallista kulttuuria arvostavia. Huomioin suunnittelussa toi-
meksiantajan toiveet ja resurssit ja pidin mielessäni kehitysprosessin ajan 
kestävän kehityksen periaatteet. Palvelupakettien nimet eivät ole tarkoitettu 
markkinoinnissa käytettäviksi, vaan niille tulee kehittää hyvin kuvaavat ja 
myyvät nimet.  
 
Kaikkien tuotepakettien toteutuspaikkana ovat toimeksiantajan yrityksen sisä-
tilat ja ympäristö. Kaikille tuotepaketeille on laadittu tarkka aikataulu, kuvaus 
vaadittavista toimenpiteistä sekä toivottu vaikutus asiakkaaseen. Kesäpake-
tin kuvaus on liitetty työhön esimerkiksi näistä tuotepakettien kuvauksista 
sellaisenaan, kuin olen ne toimittanut toimeksiantajalle (Liite 4).  
 
Taulukko 1 on mukaelma Heli Mattilan opinnäytetyössään käyttämästä taulu-
kosta, jonka tarkoituksena on kuvata kuinka teemoja on viety toimenpiteiden 












Toimenpiteet - Paljon tilaa, luonnon kes-
kellä 
- Kalastusmahdollisuudet 
- Ei minkäänlaisia tuotepa-
ketteja, vain majoitus  







Teemat - Luontoa ja rauhaa ei tuot-
teistettu  
- Perinteitä voisi korostaa 
- Erähenkisyyden tuomiseen 
tuotepaketteihin paljon 
mahdollisuuksia 






- Perinteiden mukaan 
ottaminen (saunomi-
nen, kalastus yms.) 
 
Joulupaketti 
Toimenpiteet - Joulusesonkia varten ei 
erillisiä toimenpiteitä (paitsi 
koristelu) 
- Joulumatkailijoille tarjolla 
vain majoitus 
 








- Perinteet joulupaketin 
ytimenä 




4.2.1 Kesäsesongin palvelupaketit 
Kesäpaketit on suunniteltu niin, että asiakkaat myös majoittuvat yrityksen 
tiloissa. Paketit ovat kuitenkin muunneltavissa niin, että ne voidaan joissain 
määrin toteuttaa vaikka asiakkaat eivät yöpyisikään yrityksen majoitustilois-
sa. Viikonlopun mittainen tuotepaketti sisältää luontoretken, jonka aikana on 
lintu-, hyönteis- ja eläinbongausta. Ohjelmassa on myös kalastusta, kasvien 
keräystä ja ruoan valmistamista käyttäen näitä itse kalastettuja ja/tai kerättyjä 
aineksia.  
 
Majoitustilojen läheisyydessä on luontopolku, jossa on koko perheelle tarkoi-
tettuja rastitehtäviä. Näiden ohjelmapalveluiden tarkoituksena on tuoda asia-
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kas lähemmäksi luontoa ja opettaa siellä liikkumista ja lisätä kasvien, eläinten 
ja hyönteisten tuntemusta. Iltaohjelmana on luontaistuotehoitojen tekeminen 
asiakkaiden itse keräämistä aineksista, saunomista ja illanistumista. Edellä 
mainittujen ohjelmien tarkoituksena on tutustua paremmin, rentoutua ja va-
pautua ryhmässä.  
 
Lyhyempi kesäpaketti kestää vain yhden päivän. Se on sisällöltään saman-
lainen kuin viikonloppupaketin lauantainen ohjelma ja se on myös toteutetta-
vissa samanaikaisesti viikonloppupaketin kanssa. 
  
Kuvion kuusi uloimpaan ympyrään on listattu aktiviteetteja, joita kesäpaketit 
sisältävät. Aktiviteeteilla pyritään saamaan aikaiseksi sinisellä tekstillä mainit-
tuja asioita kuten kokemuksia, elämyksiä sekä terveellisten elämäntapojen 




Kuvio 6. Aktiviteeteilla tavoiteltavat vaikutukset asiakkaaseen 
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Kaavion keskeltä löytyy tuntemuksia ja olotiloja, joita asiakkaiden halutaan 
näiden aktiviteettien vaikutuksesta kokea. Kaikkien asiakkaiden kanssa toi-
mivien henkilöiden tulee sisäistää tavoiteltava olotila, joka asiakkaalle halu-
taan aktiviteeteilla ym. tuottaa.  
4.2.2 Syyssesongin palvelupaketti eli ruskapaketti 
Syyspaketissa olen pyrkinyt käyttämään mahdollisimman hyvin luontoa ja 
sen kaunista ruskaa hyväkseni. Syyspaketti on kahden päivän mittainen ja se 
on suunniteltu lauantai- ja sunnuntaipäiville, mutta ne ovat toteutettavissa 
mihin aikaan viikosta tahansa. Paketti sisältää paljon luonnossa liikkumista, 
kalastusta, kasvien, sienien ja marjojen keräystä sekä kalastusta. Luontopo-
lun rastitehtäväreitin kiertäminen ja ohjattu lintubongaus ovat osana syyspa-
ketin ohjelmaa. Ensimmäisen päivän illallisen valmistavat asiakkaat itse ke-
räämistään kasveista, sienistä ja marjoista sekä kalasaaliista. Pakettiin kuu-
luu yhteensä kuusi ruokailua. Paketin tarkoituksena on tuoda asiakkaat lä-
hemmäksi luontoa ja tarjota heille rauhallista aikaa ihastella kaunista ruskan 
värjäämää maisemaa. Rentoutuminen ja arjesta irtautuminen ovat myös tär-
keitä paketin ohjelmalla tavoiteltuja asioita.  
 
Syyspaketin aikataulutettu sisältö on kuvattu taulukossa 2. Taulukossa on 
ajan ja aktiviteetin lisäksi selostettu myös tuotanto ja tavoiteltava tunnelma ja 
vaikutus asiakkaaseen. Tuotannolla tarkoitetaan tässä taulukossa aktiviteetin 
tai tapahtuman vaatimia tiloja, välineitä ja toimenpiteitä. Tunnelma ja vaikutus 
-sarakkeessa on lueteltuna niitä asioita, joita halutaan aktiviteeteilla tai tapah-




Taulukko 2. Syyspaketin aikataulutettu sisältö 
AIKA AKTIVITEETTI / 
TAPAHTUMA 






Mehua, kahvia ja 
teetä 












Marjojen, sienien ja 
kasvien keräystä 
Kasvioppaiden han-
kinta ja jako asiakkail-
le 
























hankinta, huolto ja 
valmiiksi laittaminen 
Valokuvaus välineiden 
hankinta ja huolto 
Opastus ja ohjeistus 






15.30 Kalan ja marjojen, 
sienien ja kasvien 
valmistus 
Ruokailu 
Tilat, tarvikkeet ja oh-
jeet valmiiksi  








18.00 Saunan lämmitys 
Saunominen 







































Sunnuntai   
8.00 Aamupala salissa 
Vapaata aikaa 























































4.2.3 Joulusesongin palvelupaketti 
Joulupaketti on suunniteltu toteutettavaksi joulusesongin aikaan ulkomailta 
saapuneille lapsiperheille ja se on yksipäiväinen, eikä vaadi asiakkaiden ma-
joittumista yrityksen tiloihin. Pakettiin on sisällytetty paljon paikallista kulttuu-
ria, kuten lyhteen ja lumilyhtyjen valmistamista, piparkakkujen leipomista, 
perinteisiä joulusatuja ja –lauluja, joulukuusen koristelua sekä tietenkin kun-
non jouluateria. Joulupaketti on suunniteltu isolle ryhmälle, joka ensin toivote-
taan tervetulleeksi joulupuuron ja luumusopan kera ja sitten jaetaan ryhmiin 
suorittamaan joulurastitehtäviä majoitus- ja ruokailutilojen läheisyyteen.  
 
Joulupaketin ohjelman tarkoituksena on tarjota perheelle mukavaa ajanviet-
toa yhdessä sekä paikalliseen joulunajan kulttuuriin tutustumista. Seuraavas-
sa taulukossa (Taulukko 3) on aikataulua, sisältöä, tuotantoa ja toivottua tun-




Taulukko 3. Joulupaketin aikataulutettu sisältö 








Mehua, kahvia, teetä 
& joulupuuro 































Tilat ja välineet val-
miina 
Joululauluja varten 








15.00 Jouluateria Ruoan valmistus, 






minen ja arvostus 
Rauhoittuminen 
jouluaterian ääreen 














myksiä ja muistoja 





5 POHDINTAA KEHITYSPROJEKTISTA 
Kehitysprojektin alkaessa kuvittelin, että minulla on täysin selkeä kuva siitä, 
mitä olen tekemässä. Tämä niin sanottu selkeä kuva muuttui monta kertaa 
projektin aikana, mutta onneksi minulla oli toimeksiantajan sekä ohjaajan tuki 
koko projektin ajan. Kuviossa seitsemän esitellään toteutunutta tehtävien ai-
kataulua. Kehitysprojektin alkuperäiseen aikatauluun tuli joitain pieniä muu-
toksia, mutta kaiken kaikkiaan pysyin aikataulussani kiitettävästi.  
 
 
Kuvio 7. Toteutunut aikataulu 
 
Sain toimeksiannon opinnäytetyötä varten jo loppukesästä 2011, joten pys-
tyin aloittamaan lähdemateriaalin hankinnan ennen syksyä. Aloitin perehty-
mällä erilaisiin palveluiden kehittämiseen suunniteltuihin prosessimalleihin, 
joiden pohjalta tein itselleni ja juuri tälle kehittämisprojektille sopivan proses-
simallin.  
 
Itse kehitellyssä prosessimallissa oli hyvät, mutta myös huonot puolensa. 
Hyviksi puoliksi voisin mainita prosessimallin sopivuuden juuri tähän kehitys-
projektiin ja omiin toimintatapoihini. Huonoja puolia olivat kehitysprojektin 
aikana esille tulleet yllättävät tekijät, joita en ollut osannut huomioida proses-




Jos aloittaisin koko kehitysprojektin alusta, en käyttäisi omaa prosessimallia 
vaan seuraisin jo valmista mallia mukaillen sitä tarvittaessa. Omaa prosessi-
mallia seuratessa tuli aika ajoin epävarma olo siitä, onko malli toimiva ja vie-
kö se kehitysprojektia oikeaan suuntaan. Näistä seikoista johtuen jouduin 
hieman hiomaan prosessimallia projektin edetessä ja loppujen lopuksi siitä 
tuli oikein toimiva juuri tätä kehitysprojektia varten. Pidän lopullista prosessi-
mallia toimivana koska sen avulla palvelupakettien suunnittelu ja tekeminen 
oli helppoa ja vaadittavat tehtävät etenivät loogisessa järjestyksessä. Viimei-
sen vaiheen, eli palvelumallin tuotteistamisen, toteutusta en kuitenkaan pys-
tynyt viemään loppuun saakka.  
 
Elokuussa vierailin Simojärvellä toimeksiantajan yrityksessä. Selvitin toimek-
siantajan toiveet ja vaatimukset sekä tein ympäristöanalyysin. Vierailun aika-
na käydyistä keskusteluista ja havainnoista sain tehtyä itselleni tarkan viite-
kehyksen, minkä sisään hyvinvointipalvelupaketteja oli helppo ryhtyä suunnit-
telemaan.  
 
Wellness-matkailu oli minulle tämän kehitysprojektin alkaessa hieman epä-
selvä käsite. Täysin selvä se ei ole vieläkään, johtuen wellness -termin mo-
nista erilaisista määrittelyistä, mutta koen päässeeni pintaa syvemmälle ky-
seisessä aihealueessa. Kehitysprojektin aikana minun tuli pysähtyä monta 
kertaa miettimään wellness-matkailun periaatteita, jotta sain ohjattua kehitys-
projektia oikeaan suuntaan.  
 
Wellness ei kuitenkaan ollut ainut teema, jota käytin palvelupakettien suunnit-
telussa vaan tahdoin tuoda paketteihin mukaan erähenkisyyttä sekä ripauk-
sen paikallista kulttuuria. Nämä kolme teemaa olivat myös toimeksiantajan 
toiveita. En voi väittää toimeksiantajan yrityksen asiakkaita työni kohderyh-
mäksi, sillä en aloittanut työtäni minkään asiakaskyselyn kautta. Sain toiveet 
ja ohjeet suoraan toimeksiantajalta, joten hän ja hänen yrityksensä ovat tä-
män kehitysprojektin kohderyhmä.  
 
Syyskuu ja lokakuu kuluivat lähdemateriaalin hankinnassa sekä siihen pereh-
tymisessä. Hankin lähdemateriaalia palvelumuotoilusta, palvelun kehittämi-
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sestä, hyvinvoinnista, wellness-matkailusta sekä luontomatkailusta. Proses-
simallin kolmannen vaiheen toteutin marras- ja joulukuun aikana. Tuotepa-
kettien sisällön luominen oli hauskaa, mutta haastavaa. Toimeksiantajan yri-
tyksellä on mahtavat resurssit toteuttaa hyvinvointipalvelupaketteja, joten 
suunnittelu oli melko vapaata ja aluksi tuntui siltä, että vain taivas on rajana. 
En koe kopioineeni jo valmiita hyvinvointipalvelupaketteja, vaikka tutkiskelin-
kin niitä paljon erilaisten yritysten nettisivuilta.  
 
Suunnitteluvaiheen alkuhuumasta selvittyäni aloin pohtimaan tuotepakettien 
sisältöjä uudestaan: olin suunnitellut mahdottoman paljon aktiviteetteja, jotka 
olivat vauhdikkaita, fyysisesti ehkä turhankin raskaita ja kaikki oli tiukasti ai-
kataulutettua.  Onneksi tajusin jo siinä vaiheessa, että suunnittelutyö oli läh-
tenyt väärään suuntaan. Minulle itselleni erähenkisyyden ja wellnessin yhdis-
telmä tarkoittaa rauhaa, luonnonläheisyyttä sekä sisäistä hyvinvointia. Esitte-
lin alustavat ideani toimeksiantajalle ja hän oli kanssani samaa mieltä aktivi-
teettien sisällön liiasta fyysisyydestä, joten muovasin suunnitelmiani oman 
näkemykseni mukaiseksi.  
 
Aktiviteettien suunnittelun päätyttyä alkoikin se vaikein ja aikaa vievin vaihe. 
Toteutin tammi- ja helmikuussa prosessimallin viidennen vaiheen eli palvelu-
pakettien suunnittelun. Minun piti saada aktiviteetit kasattua paketeiksi ja ak-
tiviteettien sisältö, tunnelma ja kaikki mielessäni olevat yksityiskohdat muutet-
tua ajatuksista ja mielikuvista tarkoiksi ohjeiksi paperille. Mielikuvien ja halu-
tun tunnelman muuttaminen sanoiksi vaati aikaa, mutta koen onnistuneeni 
aika hyvin siinä.  
 
Kehitin kolmiosaisen ympyrämallin (Kuvio 6), jonka uloimmassa kehässä on 
aktiviteetit, keskimmäisessä kehässä ne asiat, joita aktiviteeteilla tavoitellaan 
ja sisimmässä kehässä ne tunnelmat ja olotilat joihin koko hyvinvointipalvelu-
paketilla pyritään. En tietenkään voi olla varma, miten toimeksiantaja ja hä-
nen yrityksensä henkilökunta sisäistää asiat, joita olen halunnut tuoda esille. 
Tein myös jokaiselle paketille neliosaisen taulukkomallin (Taulukko 2 ja 3) 




Tavoitteeni oli yksinkertainen; suunnitella toimeksiantajalle hyvinvointitee-
maisia palvelupaketteja ja tuoda esille palvelupaketilla tavoiteltava tunnelma 
ja toivottu vaikutus asiakkaaseen. Koen saavuttaneeni tavoitteet. Onnistuin 
luomaan paketteja, jotka todellakin ovat minulle annettujen ohjeiden ja toivei-
den mukaisia, mutta siitä, kohtaako pakettien sisältö asiakkaiden toiveet, en 
voi olla varma. Toimeksiantajan työksi jää siis tuotepakettien testaus sekä 
palautteen kerääminen, jonka hän toivottavasti tekee. Olisin mieluusti ollut 
mukana testauksessa sekä pakettien tuotteistamisessa, elleivät kehityspro-
jektin aikaresurssit olisi niin rajalliset.  
 
Suunnittelin ja toteutin myös paljon kirjallisia oheistuotteita, joita en ollut alun 
perin suunnittelut tekeväni. Tein toimeksiantajalle markkinointisuunnitelma-
pohjan, jonka tarkoituksena on auttaa häntä tekemään markkinointisuunni-
telmat palvelupaketeille (Liite 1).  
 
Valmistin myös kasvioppaan, jossa on kuvattuna yleisiä Pohjois-Suomestakin 
löytyviä luontaishoitokasveja ja niiden käyttötarkoituksia (Liite 2). Tiedostan 
sen, etten ole luontaishoitaja ja tällaisten ohjeiden antamisessa on iso vas-
tuu. Kasvioppaaseen kerätyt tiedot on kuitenkin tarkastanut luontaishoidon 
ammattilainen ja todennut oppaassa olevat tiedot ja ohjeet oikeiksi ja turvalli-
siksi. Tein myös joulurastitehtäviä varten jokaiselle rastille ohjekyltin (Liite 3).  
 
Opin paljon kehityshankkeesta ja sen toteuttamisesta. Koen, että pystyn to-
teuttamaan palveluiden kehittämiseen liittyviä hankkeita jatkossakin ja luulta-
vasti olen jatkossa määrätietoisempi ja loogisempi hankkeen toteutuksen 
suhteen. Opin myös paljon koko opinnäytetyöprosessista.  
 
Tätä työtä voisi jatkaa viemällä palvelumallien tuotteistamisen loppuun. Toi-
meksiantajan yrityksen asiakaskunnalle voisi jatkossa tehdä asiakastyytyväi-
syyskyselyn ja räätälöidä suunnittelemiani palvelupaketteja asiakkaiden toi-
veiden mukaisiksi. Palvelupakettien erillisiä aktiviteetteja voisi muokata vielä 
enemmän palvelumooduleiksi, jolloin räätälöinti olisi toimeksiantajalle hel-




Toivon, että saan nähdä tuotepaketit joskus oikeassa asiakaskäytössä. Toi-
von myös että olen onnistunut saamaan ideamyrskyni taltutettua paperille 
niin, että se on muidenkin ihmisten sisäistettävissä.  Voin kuitenkin sanoa 
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Yrityksen perustiedot ja historia 
 
Henkilöstö ja muut resurssit 
 






Ketkä ovat yrityksen kilpailijoita?  
Mikä yhdistää kilpailijoita yrityksen kanssa?  




Ketkä käyttävät yrityksen tuotteita tai palveluita? 
Minkälaisia ovat yrityksen määrittelemät kohderyhmät? 
- millaisia henkilöitä he ovat 
- ostovoima 
- millaisia tarpeita heillä on 
Mikä on kohderyhmien volyymi? 











Miten toimiala kehittyy lähitulevaisuudessa? 




Mikä on yrityksen liikeidea? 
Mikä on yrityksen toiminta-ajatus? 
Yrityksen kehittymismahdollisuudet? Tuotteistusmahdollisuudet?  
Yrityksen keskeisten tuotteiden ja palveluiden vahvuudet ja heikkoudet 
Arvot ja visio 









Tavoitteiden tulee olla täsmällisiä. Eri asiakasryhmille voi asettaa eri tavoit-
teet.  
Myyntitavoitteet? (myynnin lisääminen: paljonko?) 
Markkina-asematavoitteet? 




Kuinka tavoitteisiin päästään? 
Minkälainen budjetti markkinointitoimenpiteillä on? (Tarkka budjetti) 
Millä aikataululla toimenpiteet toteutetaan? 
 
Muutoksia? (Millaisia muutoksia?) 
- Hinta 
- Tuotteet ja palvelut  
- Jakelukanava  
- Viestintä 
 
Toimenpiteiden toteutuksesta vastaavat 
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